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• Представити нові результати
• Закріпити пріоритет
• Знайти колег
• Отримати фінансування 
• Звітність
• Вимір продуктивності (кількісні та якісні 
показники)






















Наявність не менше п’яти публікацій у наукових (зокрема 
електронних) фахових виданнях України та інших держав, з 
яких:
* не менше однієї статті у наукових періодичних виданнях інших 
держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію = публікація у 
виданнях України, які включені до міжнародних 
наукометричних баз;
*одна із статей може бути опублікована в електронному науковому 
фаховому виданні;
Вимоги до опублікування результатів на 
здобуття ступеню кандидата наук 








порядку присвоєння вчених звань 
науковим і науково-педагогічним працівникам 
НАКАЗ МОН 14.01.2016 № 13
…7. Вчене звання старшого дослідника присвоюється 
….2) які мають: 
наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у 
вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) 
рецензованих фахових виданнях, з яких не менше 
двох публікацій у періодичних виданнях, які 
включені до наукометричних баз Scopus або Web of 
Science та не є перекладами з інших мов; 
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найвпливовіших журналів в 
12700 SCIE, SSCI, AHI
+ 4800 видань в ESCI
Core Collection WOS
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Критерії відбору журналу до  

























SCIE – архів з 1900
SSCI – архів з 1900
AHCI – архів з 1975
CPCI – архів з 1990
BkCI – архів з 2005
IC – архів з1993
CCR – архів з 1985
Russian Science Citation Index


















Chinese Science Citation Index
архів  з 1989
SciELO Citation Index
архів  з 2002
ESCI архів з 2015
KCI - Korean Journal Database





Бази даних на платформі Web of Science
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основний показник впливовості видання
2013 2014 2015
IF2015 =
кількість цитувань у 2015
статей опублікованих в 2013-2014
кількість статей у 2013 и 2014
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15 з Impact Factor 2015
Symmetry Integrability and Geometry-Methods and Applications
Ukrainian Journal of Physical Optics
Low Temperature Physics
Theoretical and Experimental Chemistry
Condensed Matter Physics
Journal of Superhard Materials
Strength Of Materials
Kinematics and Physics of Celestial Bodies
Cytology and Genetics
Journal of Water Chemistry and Technology
Powder Metallurgy And Metal Ceramics




Українськи видання у Web of Science core collection
+ 35 відібрано до Emerging Source Citation Index (ESCI )
17
h-індекс ученого, який опублікував N
статей, дорівнює h, якщо:
h його статей одержали
не менше h цитувань
решта N–h його статей -
















































Всього, що має статті та цитування
Величина залежить від бази даних 
за якою розраховується
Що дає науковцю публікація у виданнях, що 
індексуються 
Web of Science (Core Collection)
• Репутація і визнання якості роботи
• Збільшення читацької аудиторії,
• Підвищує шанс на цитування, пошук 
партнерів, грантів


















Публикаціі науковців Казахстану 
в Web of Science 1992-2015
Джерело : Web of Science Core Collection на 22 
серпня2016 р.
Національна передплата
Унікальна можливість для українських установ 









Довідка, буде обраною мовою і 





Залежить від умов передплати
29
Обираємо варіанти, критерії 
(категорії) пошуку
30
Добір термінів – визначальний етап 
пошуку!
• Лише англійською!
• Не використовуйте он-
лайн перекладачі
• Починайте з загальних 
ключових слів
• Коректне використання  
операторів – запорука 
успіху!
обежежно з “” 




































• Usage Count – з 2013
• Usage Count – останні 180 днів
Чому саме ці періоди?
• Підрахунок почався 1 лютого 2013. 




За категоріями Web of Science
Обрати або виключити певні результати
38
251 категорія Web of Science
Category Name:
Education & Educational Research
Category Description:
Education & Educational Research covers resources 
on the full spectrum of education, from theoretical to 
applied, from nursery school to Ph.D. Included in this 
category are resources on pedagogy and 
methodology as well as on the history of education, 
reading, curriculum studies, education policy, and the 
sociology and economics of education, as well as the 





Psychology, Experimental covers resources 
concerned with consciousness; cognition and 





Psychology, Mathematical covers resources 
concerned with experimental methodology and 
instrumentation, multivariate methods, statistical 





Показані перші 5, обирайте додаткові параметри, 
уточнюйте або виключайте з пошуку





Повідомлення про цитування, зручний засіб бути в курсі новинок
41
Обліковий запис статті (2)
Повна!!! інформація 
по авторам
Тип документа,  мова публікації
категорії
Журнал, вихідні дані




На сайті видавця за гроші або У відкритих джерелах або у автора
Додати в перелік відмічених 
публікацій
44
Обрані і збережені публікації
мають відповідні позначки
45
Історія пошуку можливість 
комбінувати результати
Бонус наявності власного профілю!
46






















В тексті прізвище 
автора  і дата в 
дужкахWatson,
1953).


















Верхні індекс в тексті 
статті1, 
внизу кожної сторінки 
деталі цитування












APA Rodnin, N. V., Tykhonkova, I. O., Kyyamova, R. G., Garifulin, O. M., Gout, 
I. T., & Filonenko, V. V. (2003). Identification of tumor-associated antigens 
in human thyroid papillar carcinoma. Biopolymers and Cell, 19(6), 541–
547. 
Harvard Rodnin, N.V. et al., 2003. Identification of tumor-associated antigens in 
human thyroid papillar carcinoma. Biopolymers and Cell, 19(6), pp.541–
547. 
IEEE N. V. Rodnin, I. O. Tykhonkova, R. G. Kyyamova, O. M. Garifulin, I. T. 
Gout, and V. V. Filonenko, “Identification of tumor-associated antigens in 
human thyroid papillar carcinoma,” Biopolymers and Cell, vol. 19, no. 6, pp. 
541–547, Nov. 2003. 
MLA Rodnin, N. V. et al. “Identification of Tumor-Associated Antigens in Human 
Thyroid Papillar Carcinoma.” Biopolymers and Cell 19.6 (2003): 541–547. 
Vancouver Rodnin NV, Tykhonkova IO, Kyyamova RG, Garifulin OM, Gout IT, 
Filonenko VV. Identification of tumor-associated antigens in human thyroid 
papillar carcinoma. Biopolym. Cell; 2003 Nov 20;19(6):541–7 
Chicago Rodnin, N. V., I. O. Tykhonkova, R. G. Kyyamova, O. M. Garifulin, I. T. 
Gout, and V. V. Filonenko. “Identification of Tumor-Associated Antigens in 
Human Thyroid Papillar Carcinoma.” Biopolymers and Cell 19, no. 6 
(November 20, 2003): 541–547.
Автор(и) Назва статті журнал рік сторінки
Оформлення публікацій,
зокрема при доопрацюванні статті і редагування пристатейного списку 
укладеного за хронологією, 





досліджував Х [1] було 
Показано У [2], проте на 
інших об’єктах [3] все було 
інакше. А ми визначили
що у людини, яка 
вживає Х у комбінації з N, 
підвищується 













• Створення і систематизація бази даних статей 
за Вашою тематикою
• Оформлення статей згідно правил певного 
видання (посилання в тексті і список 
літератури)




















Reference storage Не обмежено Не обмежено 50000
Attachment storage Не обмежено 2 Гб 2 Гб
Available formatting styles 6000+ 3300+ 21
Integration with MS Word   
One-click “Find full text” 
PDF search and 
annotation 




За замовчуванням, збережені записи додаються в папку unfiled 
61
Створіть власний зручний 
каталог
Маєте зручну, власну бібліотеку, літератури за вашою темою
62
Вкладка Collect – копіювання джерел
з он-лайн каталогів бібліотек
Або створіть запис власноруч




Вкладка Organize – керування 
спільним доступом












як обрати журнал для публікації
• Регулярно читати визнані журнали за 
своєї теми!
• Налаштувати повідомлення про 
цитування і  публікації в WoS  
















• Назва, резюме статті, ключові слова –
інформативні!




Кирилиця в текстах англійською
“літерний мікс”
• ВІОLОGY
• ВІОLОGY – змішані літери
• червоні – кирилиця, чорні – латиниця
• LGY – так це слово “побачить” робот!
• Призводить до некоректного розпізнавання та 
індексування авторів, статей тощо. 
• ПЕРЕМИКАЙТЕ клавіатуру!!!





поєднає усі варіації в одному 
профілі і дозволить 
представити всі результати і 
отримати точну статистику 
Назва установи!
Варто офіційно закріпити 
назву установи та іі 
скорочення англійською 
KHARKOV PHYS TECHNOL INST 1963
KHARKOV INST PHYS TECHNOL 627
KHARKOV PHYS TECH INST 525
KHARKOV PHYSICOTECH INST 264
KHARKIV INST PHYS TECHNOL 139
NATL SCI CTR KHARKOV INST PHYS 
TECHNOL 121
NSC KHARKIV INST PHYS TECHNOL NSC 
KIPT 108
NSC KHARKIV INST PHYS TECHNOL 59




Enhanced Organization name дозволить







• Доповіді Академії Наук Української РСР, Сер Б 1971–1981
• Доклады Академии Наук Украинской ССР, Сер Б 1982–1990
• Доклады Академии Наук України 1991–1992
• Доповіді Академії Наук України 1993–1994 
• Доповіді Національної Академії Наук України 1995–
• Dopovidi Nats Akad Nauk Ukrainy?
• Proc Natl Acad Sci Ukr?
• Report Natl Acad Sci Ukr?
Який з них вірний?
кількість цитувань, яке має видання, враховується під час його 
оцінки на можливість індексації базами даних, 
НЕ РОЗПОРОШУЙТЕ цитування видання варіаціями 
скорочень!!! 
Dopov Nac. Akad. Nauk Ukr.
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Для різних версій видання
(паперова, он-лайн, CD-ROM, 
тощо  
повинні бути різні ISSN
Приклад:














• Восьмизначний номер 
ідентифікує періодичне видання 
(включаючи електронні)
• Не містить інформації про 
походження або зміст
• Формат ХХХХ-ХХХХ 
• Будь-яка зміна назви має 
супроводжуватися зміною ISSN,
навіть якщо зміни незначні





• Зміна видавця - зміна сайту 
- втрата гіперпосилань
• Зміна платформи видання




doi директорія префікс суфікс
Префікс
Присвоюється видавництвам
Формат 10.ХХХХ або 10.ХХХХХ
Показує хто опублікував статтю




Унікальний у рамках префікса,
один DOI - один елемент
Якому об’єкту можна присвоїти DOI?
журнал, номер, том,
стаття,
частина публікації (рисунки, таблиці, 
графіки)
книга, книжкова серія, окрема глава
або розділ книги,
дисертація,
збірки матеріалів конференцій, тези
звіти і інші види наукових 
публікацій, тощо

Cited by linking (CrossRef)
DOI, ISSN – не є показниками
наукової цінності журналу, проте є 
необхідними атрибутами сучасного 
видання, яке піклується про своїх 
читачів, комфортну співпрацю з 
колегами та власний статус













Збереження та експорт даних
97





Миттєва оцінка видання в WoS
Для різних категорій квартіль видання може бути різним
100
Квартилі журналів
• Квартиль – категорія наукового 
журналу, що залежить від його 
бібліометричних показників, які 
вказують на рівень його цитованості
• Виділяють чотири квартилі : 
• Найвищий ─ Q1, найнижчий ─ Q4 




• Аналітика по інформації з Web of Science 
Core Collection
• Інформація за останні 10 років
• 22 предметні категорії
• Найцитованіші країни, організації і вчені
• Високо- і швидкоцитовані статті
• Передові дослідження Research Fronts
Essential Science Indicators
103
Предметні області в ESI
Детальна інформація: http://sciencewatch.com/about/met/
Agricultural Sciences 












Molecular Biology & Genetics 
Multidisciplinary 
Neuroscience & Behavior 
Pharmacology & Toxicology 
Physics 














Highly Cited Papers 1% 10
Hot Papers 0.1% 2
105
ESI дає відповіді на:
• Які публікації (українських) вчених з (фізики) 
входять до 1% найцитованіших у світі?
• Які організації входять в 1% з (кліничної медицини)?
• Які країни є лідером з (фізики)?
• Які (економічні дослідження) викликають найбільшу 
увагу наукової спільноти?

















Як опублікуватися в Web of Science?
• Проведіть актуальне дослідження (WoS Core 
Collection, ESI)
• Оберіть журнал Вашого профілю з Core 
Collection (JCR)
• Оформіть публікацію згідно вимог журналу
(EndNote)
• Розмістіть інформацію про свої здобутки в 
















вартість і швидкість публікації,
doi, зручність подачі.
Оригінальне дослідження, 
виконано у співпраці, 
логічно описане і коректно 
оформлене, 
профілі в RG, ResearcherID, 
Scholar, репозиторії установи
Разом до визнання
Що робити після публікації?
Маємо
За деякими оцінками науковців і псевдонауковців по 6 млн!





Авторський профіль на Web of Science
- ResearcherID
Ідентифікатор вченого - безкоштовний ресурс, що 
дозволяє:
1. створювати профіль вченого
2. формувати список власних публікацій
3. здійснювати пошук вчених, або груп авторів за 
темою досліджень
4. створювати запрошення до співпраці
5. переглядати бібліометричні показники за WOS
6. асоціювати свій профіль з Orcid
118 http://www.researcherid.com/
ResearcherID
26 вересня 2016 – 7272 українських науковців
АБО  http://www.researcherid.com/
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N.B! Створіть і дозаповніть профіль!
Всі варіанти прізвища, ключові слова, місце роботи, відділ
120




за Web of Science
H-index
122
Оцінка співпраці і цитувань
науковця
123
Покажіть власні здобутки 
124
відкрита база даних  вчених 
Для реєстрації необхідні: ім'я, e-mail
Можна додати: 
місце роботи, науковий ступінь, 
проф. діяльність, гранти тощо
Записи можуть створюватись як 
окремими особами так  і 
організаціями 
«Рівень відкритості інформації» 
контролюється науковцем
Не так страшний ORCID як його малюють
з 2012 року










За замовчуванням інформація буде закритою!












Профілі автора з 2012
http://nbuviap.gov.ua/bpnu/




технологій і засобів навчання
64 співробітника?
https://scholar.google.com.ua/
Створіть профілі в гугл академії – це не складно !
Поінформуйте колег про необхідність цього для адекватної
Презентації Вашої установи!
Зайшли в обліковий запис
Профіль науковця в 
Google Scholar
http://biopolymers.org.ua/authors/uk/ інструкції зі створення профіля





• Не використовуємо сучасні засоби пошуку 
інформації
– Доступ до наукометричних баз даних
– Не у всіх є доступ до повних текстів статей
• Не працюємо над створенням власного бренда 
– не зареєстровані в Orcid, ResearcherID, Researchgate, Scholar
– кілька профілів у Scopus, 
• Помилки при публікації результатів
– Неуважно обираємо журнал для публікації
– Не користуюємося референс-менеджерами ⇒ помилки в 
списках літератури




• профіль Google Scholar
• профіль Researchgate.net
• Інше за бажанням і потребою
Разом з якісними результатами, що виконані за актуальною 
темою і опубліковані спеціалізованих визнаних виданнях.
Узагальнення
• Актуальність досліджень визначається науковою 
спільнотою, віддзеркаленням чого є кількість і 
якість статей за даною темою в  визнаних
виданнях
• Зручною, багатофункціональною платформою для 
усіх потреб науковця є Web of Science
• Скористайтеся унікальним шансом працювати з 
інформацією на світовому рівні, виконувати роботу 
та публікуватися в кращих виданнях, коректно 
презентувати власні здобутки
Але це ще не все!
Ще трошки про те що ми маємо
Маємо
 ~ 2200 видань МОН, > 90 журналів НАН України + 
видання галузевих академій
Причини:  акредитація ВНЗ, норми захисту дисертації (5/20)
 ~ 2000 в “списку ВАК” (спеціальностей 27)
 Відсутні зведені дані по науковій періодиці Украни зі 
зручним пошуком ⇒ багато зловживань
Springer Nature > 3000 журналів
Elsevier > 2500
Taylor & Francis – 2400
De Gruyter Open – 1880
Wiley-Blackwell – 1500
Σ 100000 наукових видань у світі!
За якими критеріями варто 
























Спеціальності за ДАК з датами реєстрації
Індексація в (WOS Core Collection та ESCI, Scopus, elibrary, 
Index Copernicus)
Інформація для авторів
 Коли і навіщо писати статтю?
 Перевірені джерела інформації, наукометричні і
реферативні бази даних (Списки укр видань в WOS і Scopus);
 Правила оформлення рукопису;
 Списки літератури. Робота з референс-менеджерами;
 Авторське право. Плагіат;
 Наукометричні показники;
 Де і як повинен індексуватися автор (Scopus, ResearcherID, 
Orcid, Google Scholar, Researchgate) 
 Захист дисертацій, документи, законодавчі норми;
Інформація для редакторів
 Що таке ISSN?
 Обов’язкові елементи журналу;
 Навіщо журналу індексуватися в базах даних;
 Що таке doi? Як його отримати?
 Електронні видання;
 Журнали відкритого доступу;
 Що не можна робити?
Розкажіть “своїм” виданням про http://usj.org.ua/
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